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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surar yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.





1. Jelaskan bentuk-bentuk protes bercorak lisan
pribumi sebelum abad kedua puluh.
dan penulisan dalam masyarakat
(100 markah)
2. Bincangkan peranan tiga orang tokoh di bawah dalam gerakan menentang
penjajahan Siam, di Kedah (1321 
-a4;
(a) Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah(b) Tunku Kudin (Syed Zainal Abidin)(c) Tunku Muhamad Saad
(100 markah)
3. Bahaskan isu-isu utama yang mendorong gerakan anti British di Pahang (1391-95).
(100 markah)





Kebangkitan di Pasir Puteh, Kelantan (1915) dianggap sebagai
Bersetujukah anda dengan pernyataan tersebut?
Bincangkan peranan komunisme dalam gerakan buruh di
sebelum Perang Dunia Kedua.
(100 markah)
gerakan petani.
(100 markah)
Tanah Melayu sehingga
(100 markah)
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